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Sobrecarga en el cuidador familiar de adultos mayores con enfermedad 
crónica y su relación con características sociodemográficas y de salud 
propias y de la persona a su cuidado
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bien;	que	se	ha	afectado	su	salud,	su	vida	social;	disminuido	el	tiempo	para	sí	mismo;	agobiado	por	compatibilizar	el	cuidado con sus otras responsabilidades. 
Conclusiones:	No	se	encontró	relación	entre	la	sobrecarga	del	cuidador	con	las	variables	sociodemográficas	y	de	salud	propias y las del adulto mayor a quien cuida. 
Palabras clave:	Cuidador,	adulto	mayor,	cuidador	familiar.
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Principales medidas de resultados:	 Validación	 de	 la	 GEI	 de	 modelos	 de	 porciones	 de	 frutas	 y	 verduras	 para	adolescentes. 
resultados:	Los	expertos	estuvieron	MA	en	la	pertinencia,	contenido,	coherencia,	utilidad	de	los	mensajes,	mientras	que	
los	juegos	consideran	que	debe	mejorarse,	en	ambiente	y	lenguaje,	que	coincidió	con	el	menor	puntaje	(alfa	Cronbach	=	
0,48)	que	le	dieron	los	adolescentes	a	este	aspecto;	mientras	que	a	los	otros	-atracción,	comprensión	e	involucramiento-	
le	dieron	una	mejor	calificación	(alfa	Cronbach	>0,8).	
Conclusiones:	Se	logró	validar	en	tres	fases	la	GEI	de	FV	para	adolescentes.
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